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LA BANDEKA AMEKIC
SI DESEAN SABEK LAS MEYAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SISCIÍIIiAJÍSE A LA BAKOEKA ABIEKIC'AXA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. III Albuquerque, N. M.. Viernes 1 de Enero 1903. Num.22
BELEN COMO CENTRO
DE FERROCARRILleudas Ajnsladas TERRIBLEH0L0CAÜST0 O.W.STRONG E HIJOS
.. j.
1 Advenimiento del Ferrocarril Oriental de rrno
Nuevo México lo Convertirá en Esoo Entre los Condados de SanArregI Seiscientas Personas Mue-ren en el Incendio de un
Teatro en Ja ciudad de
Chicago. '
7 ,
Nuevo Cenotafio.
Hemos rtcibHo últimamente un nuevo y elegante
tafio ó féretro para conducir los funerales de nuesr
trocinadm mexicanos. Como también hemos 1.
un gran satirio de ataúdes, cascos, mortajas, flores,
y candela tros. lodo se proporcionará para un fu.
precios m.iy baratos. Cuando nos necesiten ven
vernos antes de IC á otra parte.
Se dará p t ato servicio personal á todas horas, de dia
che.. Tellilio Automático No. 117. Teléfono Colorad
doval y Bernalillo.
El Trabajo, en el Puente de Ferro-
carril Resumido.
La mas tremenda catástrofe que Chi-
cago ha conocido, con la excepción del
(Ji'áo Incendio de 1 ciudad en 1870, y
la cual en sus horrores sobrepa-s- aun
aquella terrible calamidad, ocurrió el
o noHulon como un centro ile ferrocarriles.
Esta emprendedora y próspera ciudad que es el punto priu.ipHl
Oficina y 4
La comisión nombrada para aporcionar la deuda de los conda-
dos nuevos, creados en este territorio por la asamblea legislativa tri-
gésima quinta, se reunió el 19 de Diciembre para aporcionar la deu-
da debida del condado de Sandoval al condado de Bernalillo.
Hallábanse presente! el promotor general E. L. Bartleít
presidente, el Tesorero del Territorio J. H. Vaughn y el
del comercio en el condado do Valencin, so halla situad como 100 mi-
llas al sur de Satitt Fé y el lng .r A donde será construido el f rro- -
dia HO en la tarde, durante el primer
matine dado en e nuevo teatro Iro- -
cuartos de Recibo, No. 201 a 211, Seeui'd" "i"
'wammmmisbím''i i .sai-.'-:quois, que acababa de estrenarse.
Kn el stgundoactode ''Barba Azul,"
mientras que el teatro estaba atesta
carril Oriental de Nuevo México (léale hi frontera ilt Texis.
"La plaza de Belén," dijo A. M. Bercero, que upaba df reyresnnlH nn
viaju á quella localidad, donde andaba vieuilo sobre iiuna propiedadi'H
que tiene allá, es una plaa muy anticua y la principal en el co'nliülx
de Valencia. A la fecha está experimentando nueva cédula do vida )
florece cual rosa de J unió. Presto será uno de los centros do ferr ira- -
incenaente territorial VV. U. bargent, secretario. Tas minu-
tas del ajuste de la deuda del condado de Sandoval es co-
mo sigue: ' ; "
Oficina del Intendente, Santa Vé, N. M. Diciembre 19, de
1903.
LA MEJOR
do de mujeres y niños gustando del ma-tin-
se declaró un incendio en el tabla-
do, el cual se esparció con la rapidér.
del relámpago, de manera que dentro
de diez minutos después de la primera
alarma cerca de seiscientas personas
:i ,i vt vi i. i .1 - 1 . i . irni uo xiuevu unjicu, iiauieiiuo sino escogido como el pun'o limóle t siRopa hzcha. de Hombre y MuchacL,La comisión se reunió por orden del presidente para ajustar ferrocarril Oriental de Nuevo México iruz'irá la división del R 1 tiran-d- edel Santa Fé Parifico.habían muerto incineradas, sofocadasla deuda del condado de Sandoval al de Bernalillo estando presen ó pisoteadas. Para añadir á los horro También Zapatos, Sombrero cres de la situación los tauquea de ñaceytihno de gas se reventaron espar y Ropa Interior.
L PUENTE DEL FERROI ABRII,.
"El trabejo en el puente dol ferrocarril á travéi dul Ri
Grande que fué suspendido hace a'gúi tiunpp, va r con-
tinuado de una vez, arribido una furz du 40 mn.
cieudo los mortíferos sumos en todo el
ámbito, matando á aquellos que de otra
manera pudieran haberse escapado del tructores üe puentes y 1UU tralini adores con el h'i de ai tiv r U tí JT
tes todos los miembros y las mimutas de la última reunión fueron
leídas y aprobadas. El señor Esquipula Baca, presidente del
cuerpo de comisionados del condado de Sandoval presentó una ex-
posición de parte del dicho condado. La comisión procedió á. obrar
según requerida por la ley y bajo tales datos é información como
tenía en su poder.
El Sr, Thomas Werner, siendoprimero debidamente juramenta-
do fué interrogado acerca del informe preparado por él.
La deuda total del condado de Bernalillo en 14 de Abril de
í7 , "obra has ti que quede concluida. Será ol más hermoso puente d.- - frr. 1 y.V ta?, cJ
fuego. En las galerías de arriba se
hallaron líneas de muertos asfixiados
en sus asientos. En la salidas de las
galerías, mujeres y. niños estaban apila
carril en Nuevo México y uno de los mns grandiosos en los Kst ti t- A :.!... I y-- 1 vrr 1 ct ... ri . 1 . .. .... i Juniuos. oe construirá ue concren y morro, estando y el mat. ri .1
CHOICF -dos en una informe masa de sangre y el sitio. El trabiijo de la nivelación del I rdo fi rn viril m rí r --
sumido cosa del primero de Febrero.
1 l'fMi
tí A k í IS
carne macerada por la lucha para sa-
lir, siendo pisoleadt s á muerte. IDEAS 'N iSTYLES
IN NEW1903, se halla que montaba á $357,500. y no había dinero en mano Los horrores de la escena cuando se NUEVO PROYECTO DE FERROCARRIL.
'"El ferrocarril de Sant Fé tunbien construirá un grande y her
MEN'S Hcomenzó el trabajo de rescate sobrepapara pagarla T ftfcsk.1 A 'id RffAlSY l- - 'OVFRfnATS. TOGCERmoso paradero de ferrocarril á distancia de 200 pies de laestr.ictur i '.Que el valor de mejoras permanentes que quedan en el condado
de Bernalillo sea fijado en la suma de $55,000, siendo esa la misftia tual y ana casa de comestibles en Belén. Los plunoB están ya h". h'ie
y el edificio será muy hermoso.
san todo lo que se pueda imaginar de
lastimoso Hombres fuertes, endure-
cidos á ver toda clase de escenas desga-
rradoras, viendo aquel holocausto, llo-
raban como niños. en la ciu-
dad suficientes ambulancias mortuo-
rias para acarrear los cuerpos y tuvie
'La línea de ferrocarril va directamente al oesto de la residencia ti :: rEl Comercio mas Barato de la ChhdMde Felipe Chaves. A John Becker, come'rcinnteal por mayor, es debido Iel crédito - de conseguir que el ferrocarril fuera pr r rumboron que usarse transportes de flete, uno de celen, pues era la intención de la coinp.'ifiia seguirde los cuales estaba tan apilado
cantidad fijada poravaluadores y concedida por esta comisión en su
junta de 14 de Mayo de 1901, en el ajuste del condado de McKin-ley- ,
con la adición de $2,200 para la extensión de la Avenida del
Ferrocarril hasta la Universidad, haciendo un valor total de me-
joras permanentes que quedan en el condado de Bernalillo de $57,
200. El valor de mejoras permanentes que quedan en el condado
de Sandoval fué fijado en $14,900.
El valor total amillarado, según mostrado por las listas de
amillara miento de 1902, que quedará dentro de los límites de los
cuerpos que no pudieron jalarlo los
rasen a Visitamos. Tienda de
Mike MandéSl
Siti ado en la Avenida del Ferrocarril
caballos. El holocausto no tiene para-
una derecera á travé del pnís como tros y media
millas al sur de la plaza. Fué debido á su esfuerzo, empeños y desem-
bolso liberal de dinero, asi como tumbion donativos de terrenos que la
compiillia de ferrocarril decidió finalmente construir á tmvéi de Balen.
lelo en la historia.
ñ
JLoh Estados Unidos v la
''Mr. Bei k' ' ha levantado uno de los edificios mas hermosos eri eCuestión de Panutiiú.
3dos condados, respectivamente, es; Condado de Hernatíilo, $2,
375.907; Condado de Sandoval, $61 1,678. Deduciendo de la deu En pocas y concisas palabr is el
territorio, en eiuaí eatá situado su comercio líeoernl y aiuiuctlvc.
La fuem empleada en su oficina consiste de diez perst ñas, uiien
tras que en sn tienda general, almacenes y molinr.s de florear están em-
pleados cerca de 20 ó mus.
Mr. Bei ker vino ni territorio h ice cosa de !i0 ños. v entró como
da total del condado de Bernalillo el valor de mejoras permanentes "Ntw Mexican" de Santa' Fé, su
ma la cuestión da la mifcva Rejitl 11blica do Píiuamá, Colombia y los dependiente de L. y ÍL Hnnitig. Hoy es uno de los mis ricos y pro-
gresistas comerciantes y ciudadanos de Nuevo México.Estados Unidos. lie aquí lo que
dice:
Tenemos en Cada cfnítircnio
Completo Surtido de Invierno,
IOTROS CENTROS DE COMERCIO.El Primer Binco Nacional do Belén, del cual es vice presidenteune uoiomiua tome la inicia.
tiva ' Estas son las iustruocio Mr. Becker, hace un negocio muy bueno para un banco nuevo. Otros
nes del seeretnrio de la marina al comercios generales en la plaza son los de Fred Scholle, Oscar Goebo!,
quien también maneja nn hotel en conocción con su tienda general ygeneral ueorge ü. lülliott, quien
que quedan allí, no habiendo ningún dinero en mano, la cantidad
de deuda que tiene que ser aporcionada es $310,300. Cuya cán-tid- ad
de deuda es aporcionada entre los dos condados bajo la pro-
rata que e! valor amillarado de cada condado tiene con la deuda to-
tal del condado de Bernalillo, menos el valor de mejoras perma-
nentes que allí quedan, montando las mejoras permanentes del
dado de Sandoval á 814,900, lo cual será agregado á la deuda de
dicho condado. Esta comisión halla que la proporción, de deuda
que será asumida por cada uno de los condados arriba citados es
como sigue:
Condado de Bernalillo 73134 por ciento, $230,486.85; conda-
do de Sandoval 26876 por ciento, $84,713.15.
Que estas determinaciones sean extendidas en las minutas y
que una copia de las mismas sea certificada por el intendente ba-
jo su sello á los comisionados de los condados de Bernalillo y San
asumirá el comando de los batallo la compañía Mercantil de Bdlen, que pertenece á persouas que no re
nes de marinos mandfidoB por los siden allí. - Hay diez cantinns, una frugiia, una caballeriza de alquiler,
dos hoteles y la planta periodística del "Capital" perteneciente á V?.Estados Unidos al istmo du Pana
tná. Si Colombia toma la inicia. M. Berger. El primer LÚmero de este periódico saldrá á luz el dia ij ti
Capas de Señora, Géneros de Lana, Ahí
de Lana, y todo lo Necesario para Seño-
ritas y Niñas También Levetones de Hom-
bres, Frasadas, Colchas y Abrigos. En la
línea de Zapatería de Hombre, de Señora y
Niños, nuestro surtido, clase y precios son los
mejores y más baratos de Albuquerque.
Medías, Guantes, Enaguas y Ropa
Blanca.
de Enero. Será Republicano en política y dedicado al fomento del
condado de Valencia.
tiva, .entonces bo totnwá acción
pronta y vigorosa. Esto es lo que
el pueblo americano, al menos cua PUENTE NUEVO.
Los "comisionados dol condado de Valencia están construyen.troquiut is partes del mismo de.
lo un puente de carros á través del Rio Grande en La 'Const tn- -sean, sin nacer mérito ae 10 que
los senadores Gorman ó Morgau cía. til puente esta cerca ua ires minas ai oriente del paradero do Ba
len. Está cksí completo, costura cerca de $15,000 y es de hierro.tengin que decir sobre ello. A
doval, como la decisión tinas ae esta comisión sohre el asunto, cu-
ya resolución fué. unánimemente aprobada.
La comisión se prorrogó sine die.
E. L. Bartlett,
Presidente.
W. G. Sauqext,
El nuevo asilo territorial de huérfanos está situado en la media- - Todo á los Precios m is Baratos. No Dejen
de Visitar-Nuestr- o Comercio. tipesar de estos graves y reverendossenadores el pueblo de este pafs es ción del camino entre la calle principal de Belén y el paradero, dando frente hácia el sur. bl edificio es de ladrillo colorado con adornos de Hieel que domina, El partido demócra dra del mismo color y tiene dos pisos.
ta por lo que toca á los republica B. ILFLLD Y CIA.El edificio estará concluido y listo para ocupación á principios de nAbril.
GRAN CENTRO LANAR.
Una grán cantidad de lana es comprada por los roniprcianti
nos, es bienvenido á todo el capital
político que sus jefes y periódicos
pueden hacer en la pele3 encontra
de la policía adoptada por lá ad-
ministración en el asunto de Pa
de Belén y exportada á los mercados del oriente. Mr.
Becker es uno de los que compran mayores cantidades. Es
allí también uno de los mejores distritos pura la producción de alfalfa
y sacate, teniendo Mr. Becker solo cerca de 1,000 toneladas de alfalfa.namá.
rielen v fil país tnoutano a ei son distritos notables por su urna Compañía de SeguridadAhora Si, Ya Podemos Volar producción de fruta, siendo allí fabricada mayor cantidad de vino
que en cualesquiera otra plaza del valle del Rio Grande. Es notable
como lugir que sobrepuja en la mannf ictura de brande.El 18 del mes pasado, cerca de
Secretario.
Por lo de arriba se verá que la deuda que asume el condado
de Sandoval con la división, monta á cien mil pesos (8100.000.)
sobre cuya cantidad tendrá que pagar, cada año, a suma de $6 000,
de interés, y al fin de todo tendrán que ser tasados para pagar el
principal de $00.000.00. Ese es el beneficio que hizo Don Jesús
María Sandoval y otros, con la idea que tuvieron y llevaron á cabo
de cortar el condado, para querer mandar y dirigir toda clase de
negocios, á su antojo. El pueblo del nuevo condado, el que paga
las tasaciones, de lo poco ó de lo mucho qué tienen, es el que
tiene que sufrir la carga, para satisfacer ideas.
El pueblo del condado legítimo de Hernalillo ha que-,dad- o
muy satisfecho, á según está ahora, con la división, por
.que queda adentro de sus límites la, mayor parte de la riqueza tasa-Ibl- e
de lo que se componía ántes el condado de Bernalillo. De ma-
nera que pueden pensar y ponderar los del condado nuevo de San-
doval, por lo que se demuestra arriba, que á mas de tener que
sostener un gobierno de condado separado, con la carga que tie-
nen encima, como ruedan las cosas y quienes fueron los causan-
tes. -
Mr. Becker tiene uno de los mejores molinos de florear en e terri- - MONTEZUMAKitty Hitwk, en el estado de la Ca-rolina del Norte, una prueba satis torio y compra la mayor parte del trigo cosechado desde Islet 1 á La Jo-
ya. Como uua región para producir trigo, maíz, sacate, fruta y vege-
tales, no puede ser sobrepujada en el oeste.factoria con una máquina de volar ALBUQUERQUE, N. M.fué hecha por dos hermanos, Wil Muchas son las construcciones que se están erigiendo en la ülaza
en la actualidad y el prospecto de quo se convierta en tino de los prin-
cipales contros comerciales del territorio, es muy brillante. Su creci aipikii obrante, .... $ioo..ou).
bur y Orville Wright, de Dayton,
retido do Ohio. máquina voló
con seguridad y dirección por tres miento será ayudado materialmente con el advenimiento del ferrocarrilOriental da Nuevo México, el cual traerá mucho negocio adicional á
mill'is, de frentfl á un viento fuer Conduce Toda Clase de Negocios Pertenecientes a Compala plaza.
panias de Seguridad..
te que soplaba á la sazón, después
muy suavemente descendió á tierra El Juez Pope Multa al Aboen un lugar designado por el na
,
Se Paga Interes Sobre Depósitos de Ahorros.gado Elfego Baca.vegante. La máquina de volar no
tiene globo apendido, pero oblieneelFuego Desastroso en
Pueblo de Isleta. Un despacho al Mornlng Journal,su fuerza de motores impulsados Poíeéinog medios amplios v facilidades exenciónales os -- conducir
de su reserva. El duefio dice de que
no tiene duda de que los indios fueron
los que causaron el inetindio. Kl fuego
fué muy fuerte y las llamaradas ilumi
negocio iiertsnocientes é compañías de seinirid.nl en todos m ramo
mente, en el momento, y que Bica ten.
dria amplio tiempo para ofrecer sus ob
jecciones en debido tiempo. Ba.'a per-
sistió en hacer objecciones, diciendo
que la corte no tenia derecho de indi-
car al abogado cuales serian sus regla-
mentos ó de dirijir insinuaciones al
abogado sobre el asunto. El jues Pope
respondió qne no deseaba recibir ningu-
nas instrucciones de los abogados de una
ú otra parte sobre lo que eran sus debe
resoficiales en la administración de asun
tos judiciales y que él se dirigiría como
Estamos listos para dar servicio pronto y satisfactorio y resj ..tuusumi r.te
del Socorro, con féeh 21 de Diciembre
dice: "Ejts mañana hubo una prueba
muy ciar del hecho de que el jue Po-
pe sabe y va á dirijir su corte á según
BouciLuimrs su pfurocinio.Nuestro departamento de ahorros se abrirá ni público on r ! ,üa 1 rn.de Julio próximo. Atención especial sedai-AAest- c!ap J- upíxo ytoda clase de inducimiento consistente con una policía en rv:uiva de '.
negocios se ofrecerá Dará alentar la acumulación constan!- - persistente '
Como á la 10, el 24 de Diciembre en
la noche, la tienda de mercanci ts ge-
nerales y estafet de ese lugar fué des-
truida por el fuego, la pérdida montan-
do entre 7.000, y Í10.000, solamente
parte quedando cubierto por aseguran-xa- .
Nada se pudo salvar y todos los
naban todo el país por varias mülas.
Sensible Defunción.
El 22 de Diciembre, atacada por una
maligna fiebre, á la edad de 11 anos y
10 mise entregó su preciosa vida al
el lo quiera. Esta mañana durante el
juicio de Irwin Wallace por la muerte
de William McCammoo, en Octubre
de ahorros por depositarios.
"
.
pasado, ocurrió lo siguiente: OFICIALES Y DIRECTORES.
por un pequeño ingenio. Se sos-
tiene que su velocidad alcanza á
ocho millas por hora á una altitud
de 60 piés sobre la tierra. La má-
quina ascendió de una plataforma
construida sobre una loma. La
idea del inventor se adhiere á la
forma de un papalote cuadrado
como base de bu formación..
..
La
invención ha eido ya patentizada
y los inventores han sido llamados
a Washington para consultar con
ingenieros del gobierno, quienes
están muy interesados sobre la uti-
lidad del invento. Si asi sigue el
El jurado había sido enviado fuera
W. H. O.ttXENWATF.R. Presidente. F. A HUBRELt,.del cuarto de la corte para tomar testi
a ei le pareciera en ese respecto.
Anunció además el juei que no deseaba
oír mas de parte del señor Baca. Baca
insistió en dirigirse á la corte, por lo
J. C. Baldridoe, Vice-Pre- s. Alfkko C.RUNSFEr,;. o -- P. es. '
Dr. W. G, Hope. ltAVtn ltnsKMWAr.n Tin. Jonv TvsraiwR. ámonio y pasar sobre la admisibilidad
SOLOMOV LOJÍA, H. F. IÍAYN'OI.DS, S(U,OMi'V Wkim.iír.del mismo, tocante i la declaración an-
te mortem de McCammon. . La corte
indicó A los abogados sus miras sobre
A. B. MOMlLLEN. SIMON STEltX. N K SiXVKXP.
cual el juez le ordenó que tomxra su
asiento. Baca aún persistió en hablar: W. R. WtlITVEY. .
Depositaría legal designada oara 'eoóiito do fjo h s i.d blica w. de cor- -'
Creador, la herniosa y virtuosa niña
Lolita V, MonUiya, hija de nuestro es-
timado primo, Don José Manuel Mou-toy-
de Peía Blanca, dejando el hogar
lleno de tuto y desconsuelo. Toda la
comunidad de Peña Blanca, así como
sus tumerosos parientes y amigos en
todo el Territorio, se unen en sentir
con Don José Manuel, la irreparable
pérdid, que ha sufrida Esta redac-
ción simpatiza con nuestro estimado
primo en ésta hora.de luto y de dolor.
utensilio y registros de la estafeta fue-
ron destruidos.
Se supone que los indios le prendie-
ron fuego al edificio, el cual contenia
el establecimiento principal mercantil
del pueblo. Hice algún tiempo que el
sefior Seis llego de Nueva York al pue-
blo y la compró su interés al comer-
ciante y estafetero Mr. Hill. Los indios
no han querido muy bien á Mr. Seis
desde u llegada y están opuestos á que
ningún Americano tenga tienda ientr
lo mismo, mencionando que testimonio
te, de seguridad y fiduciarios de todas clases.ae hallarla inclinado á admitir ante el
jurado. Elfego Baca, abogado por la
entónces el juei Pope suplicó al algua-
cil mayor que lo hiciera sentar. Toda-
vía después de esto el abogado siguió
hablando, dirigiéndose á la corto, porlo cual el juei lo multó en 25.U0. La
multa fué pairada y el abocado e- - só de
negocio, dentro de poco tiempo, la
bicicleta abrirá paso á un par de Se Sacan y Certifican Abstractos de Tit.!odefensa, hiio objecclón i las observa
ciones hechas por la corte. La cortealas, y cada quien, á su placer, bo-
gará por los aires. dirigirse
á la corte.dijo que no. estaba reglando definitiva-
You want to Sel! Goods Amongst Spanish Speakíng Peopíe tn New México, Texas and Arizona, Advertise in LA BANDERA AMERICANA.
tisfeihos los monjes cou el trato y el qne á sabiendas y con su íntimoti' BANDERA AMERICAN habiendo sido el arreglo muy satis deseo hace lo que no debe hacer,
Se hace necesario y es el deber
del ejecutivo que procure poner
medios para parar semejantes abu-
sos. Se haría una acción noble y 1117. Milfactorio al Vaticano. El tío Sa no por ser débiles pueden evitarPeriódico Semanal, Publi muel nunca confisca, siempre paga- la responsabilidad que sobre ellos
cae; ni las razones de con venencias
cado por '
LA COMPAÑIA PUBLICISTA. La Europa en Pelijrro de generosa para con el pueblo si
to-
maren tales pasos, y al mismo tiem
po haría honor al territorio asi co
Una Guerra General.
ALEJANDRO SANIIOVAL, Prcalilente.
con que pretenden aquietar su con-
ciencia excusan su reprobada con
ducta.-"L- A Luz," Española, N. M.
La controversia que hace mesees
mo también un grán beneficio áCHANK A. Hl 11I1KM., Teun-er- y Mgr, Las dos potencias ne nmeraNK8TOH MONTOVA, Editor y Sea. órden en cuanto á podermarítimo
FERRETERIA.
RADOSse está discutiendo en el condadoTmilitar y riqueza, los imperios dela Rusia y del Japón, á según losPrecio de Suscricion.
aquellos á quienes parecen estar
perseguidos por estos bandidos.
No será necesario de mencionar
ninguno de los casos ni de las per-
sonas á quienes ha ocurrido, bas
Aúltimos cablegramas recibido, esPor un Año $2.50
Por seis meses. 1.50
de Bernalillo es tan inútil como
enojosa, é indica mala fé en la par-
te agraviada ó prosecutora mien
tras no lleve el negocio donde co
tán ya á punto de declararse la
guerra. Las dos potencias y otras ta decir que se han dado á luz porPor cuatro meses 1.00
i&La suserición deberá pagarse medio de las prensas, para conocerde las de Europa que les sirven de rresponde, que es ante los tribuna..variablemente adelantada,
ayuda y consejeros, parecen haber es.- - Donde hablan hechos callanque hay ciertas' bandas de
malhe-
chores que bajo el manto de la no-
che y tal vez disfrazados, salen de
ya agotado todos los medios y pía lenguas. "El Independiente."
nes diplomáticos, sin poder arreglar
los puntos de diferiencia. Se hs noche á perseguir á bu reo como el
feroz león á su presa.
Puntas de Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores, Horquilas,
Rastrillos.
Remedio Favorito de la Familia.
A veces ocurren accidentes frecuen
llegado ya al paso endonde el inií
- Al juzgar por hechos de estosperio del Japón ee ha parado en lasSe mandara toda comunicación a La
tes en la familia, quemadas, corladas,negociaciones y le ha indicado conBandera Amekicana o al Editor, bandidos no podríamos ménos que
pensarqne somos incivilizados ó torceduras y otras lastimadas; para usoAlbuque-que- , N. M mucha firmeza al imperio de RusiaApartado l'ostal, No. i. en tales casos, el Linimento Nevado deque tiene que modificar y' ceder enTodo comunicado quedara sujeto a ser de la gente que se determina por
"salvajes." El que tiene la fir Bailará, por muchos años ha sido eljmnendauo o suprimido por esta publi sus demandas ó la guerra será la constante favorito remedio de familiu.;aolon. me creencia de hacer lo que debe,alternativa. Esto es, el Japón in Se obtiene por 2oc., uuc y Kl.00 enLos comunicados deben llevur.al cal
ce el nombre del autor. No se devol se equivoca, es disculpable, pero cualesquiera botica.siste en que el tratado de la evareran los manuscritos.
cuación de Manehuria se verifiqueLocales, 1Ü centavos la línea, por
inserción. Escritos de interés per por la Rusia y también que retiresoaul, Zo centavos iHr caua linea. TP IVEOIR,! HT Oia- -sus pretensiones á dominacióu en Cortadoras "Buckeye", Carros Studebaker.
ñlbuquerque, Nuevof México.el reino do Korea. Las dos potenViernes, Enero 1 DE 1SI04 tencias están bien preparadas y la
guerra será la mas temible de estos
tiempos, por sus armamentos mo
liien Puede Hacerse,
Han abierto un nuevo comercio en la calle 3ra. al norte,
No- - 309, donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
mejor tratamiento . '. .
Vendemos toda clase de abarrotes, también hay una can-
tina con los más exquisitos licores de todas clases . .
dernos de mar y tierra y por la dis
Precios especíales en ',
Carruajes. Buírdes y CaPwrtee ijiio lu idea iniciada po ciphna de las escuadras y tropasel profesor Vi rt, de la Escuela Ñor Tienda al Sur de la casa de Lombardo, ALDLQL'ERRLE, N. M.de los combatientes. Encontrán
nial de Lhb Vegas, de establecer
nna escuela preparatoria para ma
dose los intereses nacionales de la ps rros de Sopanda, Carros
'Z-
- de Baín, Guarniciones yInglaterra, de la Francia y de laestros, en coniiccción con dicha
institiu ión, para qne los ui'iet-tro-
Alemania y de otras potencias muy Monturas.Colegio de San Miguelopuestos en el lejuno oriente, sepuedan perfeccionarse en su profe tome que la guerra entre la Rusiasión, durante los mesesde vacación
en el verano, ha sido recibida con y
el Japón envuelva á muchos otros Santa Fét Nuevo México.
poderes Europeos, quienes tomaránmucho entusiasmo y es muy co lados á según susiutereses. El afioCuatlragésimo-quint- se abrirá el dia 1ro. do Septiembre, 1903.
Rl eoWin está arjodeiado uor lev rjara cirar certificados de pri- -mcndada por la prensa en general
y por todas las facultades de ense mera clase como maestros á sus graduados, cuyos certificados seráu honAno de Elecciones Genera
rados por los directores do escuelas en el Territorio de Nuevo Méxicoles.fianza en instituciones privadas y
públicas del Territorio. La idea
FI:
HERMANO UOTÜLPir, Presidente.
,"
Tes muy útil como ya hemos diehoi El presente año'de 1904 es, lor
por que será el núdeo de donde se su turno, el afio de elecciones
esparza una sólija y ventajosa en nerales. Lscfianza, obteniéndose maestros Los primeros candidatos que se j .r . .. "competentes. En esta conección Palacio de Diamantes.nominarán en el 21 de Junio en la y::Vla Universidad de JNuevo México ciudad de Chicago, serán p ira Pre JOYERIA DE ORO V PLHTfl y "Diamantes Engastados.m
sidente y nt i por elsituuda eu esta ciudad, se propone
establecer una escuela, como la ya I Bajilla de Plata, Hechura Moderna.ARTHUR EVERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orient-partido republicano, Por el mis y
propuesta por el profesor Vert pa
ra Las Vi g.is, y esto nos com ALBUQUEBQUE, K. ti.J.K ser y eiñ.,place en sumo grado, por que de
mo tiempo, poco después, se harán
las nominaciones demócr.itas para
las mismas posiciones, ahí como
también habrá otras nominaciones
para los encumbrados puestos de
esa clase de planteles, nunca púa
de haber suficientes. Ademo, es Q. BADARACCOHLBERT FHBER. L. B. Putney,tando dichas escuelas esparcidas otros partidos nacionales de mónos
eu diferentes puntos céntricos del mportan(A. Localmente en es
CAJD
SAue
Territorio, serla más conveniente j
propio para los que deseen aten
derlas.
te Territorio, por el mes de Sep-
tiembre, como ha sido costumbre,
se harán los nominaciones de can
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HA JUNAS Y
didatos para delegado al Congreso,
ILa Envidia Debe Kepi mientras mas tarde, díg ise eu los
meses de Septiembre y Octubre GRANOS.
CUAÍfTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO DE
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES.
GORTINAS.
Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno.
Hlbuquerque, N. M
''
. Esquina de la Galles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clasé da Abarrotes, Productos del Pufs y Abarrotes Finos m
portados de Italia.
16 liras de Azucr por $1.00.
Arina del Molino $1.10.
Lo en conformidad. Venfrun á visitarme y hullariin que mis precios son
los iniis baratos de lf ciudad'. Compro toda clase do productos dl país por dinero
Yendo Vino Anejo, Cerveza inheiscr Bash Helada, Puros, y Tabacs
Whiskey del Mijar a $1-7-
También doy lonches en la'eíintiruy soy propricuu-i- de
Cadaracco Summer Garden. J" Uadaracco, rrop
Mk f
se nominarán las boletas locales de Eslaliliiciilo en 187?
Los residentes del Territorio de
Nuevo México, especialmente los
condado. Esto sin contar las elec-
ciones municipales de ciudades y Agentes por
los afumados Carros Mlt-chel-l,
Albuqnerqne, K. M.plazas. El presente será un eñ ) de
política interminable, hastí el de
senlace fiuál en el mes de Noviem- -
nativos, en lugar de querer desme
recercualesi)uiera ventaja justa
adelanto ó buena suerte que pue
dan'tener nuestros hernrinos, y
6ea en la vida pública, en los nego-
cios, en las pn fesinnes, artes ú ofi
Taller de Pinturare en las urnas electorales.
Para este efio, de todo á todo, el STURGES' EUROPEAN.partido republicano se encuentra 11 TiendaLa Gracios, débeme s alentarlos y sentirnos muy bien preparado para la batí- -
orgullosos si sobresalen ó hecea su la; tanto nacionalmente, como lo- -
S. H. Hudson,
Propietario.
So hicen conlrato p:mi PINTAR, EM-PAPELA II y KNGAU.K
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarlos.
El Mejor Hotel de Hospedaje y -alíñente,- y estamos seguros que
un la unión qne existe en d ho
Asistencia en la Ciudad. - - - - -paiiulo el triunfo sera nuestro.
Tenemos de Venta Papel de todas cla
ses, Precios y Colores.La Ley del Talión.
TINTAS PREPARADAS,
H;iy en vsrios condados del te VIDRIOS Y ACEITES.
Comidas y Lunches de Primera Clase.á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al misino se Expenden
Exquisitos Licores.
Ei Comerciorritorio ciertas pacotas de truhaui- -
Calle Segunda, Cerca de la oficiI08, qiie al no poder conseguir sus
na de "La Bandera Americana. "
marca adelante de otros. Nr de
béines, al im mentó que una pt rso
na descuella sobre les deniAscomr
dicho arriba, querer arr islmr'o el
pié íe la escala por envidia ó pla-
nes ruines. Muy al contrario, de
bétnoB mcBtrar á tales personas
niAs y más nuestro aprecio, nues-
tra aprobación y buen concepto.
Unciendo lu ú'timo" nlcarz iréuioe
gran ventaja en reprimir nneftn
inclinación á la envidia y mm-trn-
generosidad en pprolweión de lof
t sfneras de nuestros prójimos
Nuevo México no es la exiep'iói;
sobre esti, lo niiemojsucede en to-
das pí.rtí'S, pero es necesario qni
el spíritu de la generosidad y nt
el de la ruindad prevalezca, si no
leseos de venganza por me lio de Más Barato
crlmtneSj que entoutra d Frailk E. StUrOCS, Propietario.ei'rtus buenos ciudadanos peí- -iciosiimeute han querido perpe
trar con el fin de desdorarlos poli.
Manufactura .. .
de Tabacos Puros.
Almiuer.jiie. X. M., Calle 2da. Sur.
en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
HLBUGUERQUE. N. M
ca y honorablemente, v une n
habiendo consi guido sus deseos d
perjudicarlos por medio de las cor
ts se han t d vez unido eu ban- - En estu estalilocimento eucontra- -l ís de justicieros de la lev del Ta
Emilio Kleinwort
Tiene las mejores carnc- - !e Novfo,
Carnero y de Marrano qu - mercados
de este país y del orier.t 'en suplir.
Precios más bajos qu isnina otra
rAn los parroiiuiituos las mejores
marcas do
lión para poder per medio de sus t' 'CARNICERIA DE SAN JOSE.impréilicas artes arruinarlos ó des Aqucréinos
Ir en la decadencia y ser
uienef preciudcs por aquellos qui
vengan t ntre nosotros de nfuera
Es nna vergüenza de que por "ui
viPuros Hechos de Hojapojarlos de rub haberes, cometiendo (Cilio del Ferrocanil.)
los mas horrendos y vergonzosos importada de Cuba y
Porto Rico. tVjlí? parto.qultauio estris pnjas ya auueuioK crímenes que no solumente les ha
cen correr el peligro de perder sus omprayVende ReCCS y Cl, lierOS.de las grt fi is, litigando ó haciéndonos mal. Y lo que es peor, ob-
servarlo entre familias.
También Puros de Hoja
de los Estados dol Sur.
KIRSTER HERMANOS,
Propietarios. Cal3 Sra. al Norte de! Temvlo Kafonico.
Dinero al Contado.
Nuestro poderoso lío S.imnel ja
bienes, si no que los exponen á per-le- r
sus vidas. Se han visto y oi
lo decir de los incendios que és-
tos bandidos han causado en tres
diferentes condados del territorio;
( aun no se ha visto ni se h t oido
lecir que las justicias hayan dado
paso alguno para aprehender í
istos malhechores y pagarles sus
tributos con la ley jufti que go-
bierna á todo ciudadano do los s
Unidos. Pum esta pacoUdi
nza.más ocupa un palmo detieirtí
Toda clase de Carne Fresca de Ues, no Marrano dt.Carnero y de Borrego.
íamoDes, Carne Ensaiaaa, Pescauo Fresco, Lnoruo, íTutas Preseas y Abarro
tes Finos, NuestrcSi no ha recibido Vd: una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una vez.
surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca
Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort.
mmmmm
'iwMisj 't - aV.
se toma propiedad a'guns, simple
ment por 1 vent ija de la couquiB-- t
i. Sii nipre, en todas sustrai.sac
ci'-ni- ettá listo para hacer ur
arreglo satisf-- torio y d..r uu ".iii
pro 110." Esto acalm do sacedi--
eu Fi.ipiiihB, end.irdi' p rusl.Jile
er gLi' rno Aun rii iu-- , te rt- -
piirii, á iaus'1 le n:'i':fiii:--l...
:iir-- , I it il u i.ria ci
s ni .uátiiae, h!gn
Ui8 de iris cuales
salieron del p.ils, pero Utnieudi
gritulis y valiosas posesiones d
rrens, el tío S imuel se las com-
pró por stis millones y un cnurt
de pesos americanos, queuaudo sa
!) !li(lldos no es sun-ien- te rt-- t
ll(. h Sl:t!li:liv!r ', SÍ-
(ue iit-- rii na li tfnfr
le íi fia v. hai erios
11 el f ií del uiism 11 o ). di .
i 'iii hacer con su projiii.p, mtei-nnii- te
por envidia y el dusode sa-
ciar sus miras políticas. Si estn
& Jlrtse de abusos no se procuran Teléfono AutomSMon M-- . u.8 Telefono B.;ll No 11".
Residencia Teléfono Automático No. 299. Albuquerque, i. M.ortar, con el tiempo llegaremos á FERRETERIA AL POR MAYOR.
Vos 113, 11 v 11" ' p"r de 1 Cnlle lr t pi QrKRQtrK, . m.
'er que el territorio entero se tor-ia- rá
en banda de anarquistas
It Rcaches all Shecp Raisers, Farmtrs, Merchante, Miners and Professional Mtn in Ntw México. Give this Paper a Trial. Malee Money and let us Make Somí
LA
& Grande Cantina de Bachecíii y Giomi. S
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CHR- -
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida n el Territorio, podamos proporcionarle á usted los mejores efectos á' los precios más baratos del mercado. "INFORMESE DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á ot ra paiu-- .
No, 107IOO OUth First St., Albuquerque, N. M.! S I III MU I MWMMIIWIII
rjoni
meses bastan y sobran para- relaLA BANDERA AMERICANA. Grunsfeld Hnos.ciones entro dos jóvenes. Las caá SE HABLA DIRECTAMENTE.De Manera Que se Podra Convencer alidades exteriores desdo luego esDirectorio Oficial. tán á la vista: la discreción y ca
Aviso.
A Quien Concierna: Que habiendo
mi esposa, Est.efaua Quintuna de Alde-ret- e,
desde el dia 17 de Noviembre de
l'JÜ.'t sin ruzón ó causa alguna de mi
parte, abandonado mi hogar, mosa y
cama, doy por éste aviso que de hoy en
adelante no seré rpspousable por nin-
guna cuenta causada por ella en mi
nombre.
CAYETANO ALDKRETE
Ksoobosa, N. M. J
rácter iirunto se conocen: y en trateNosotros somos los únicos comerciantes que. sostenemos n
gran escala, ,cuanto á la posición y coudu ti, si
'
. PKÜEKAL.
B. 8. Rodey, - Delegado al Congreso
Miguel A. Otero, - Gobernador.
J. W. Raynolds, - - - Secretario.
W. J. Mills, ... Juez Superior.
C. M. Foraker, - Mariscal de los E. U.
ee iguoraii, mejor se averiguan por NO VENDEMOS RLMIfM Dí O
Los Lectores de Albuquerque.
La convicción debe seguirse á las
pruebas enfáticas que se ofrecen aquf.
El testimonio de los residentes de Al-
buquerque deben satisfacer hasta los
más incrédulos. Aqui presentamos un
caso de Albuquerque. Léalo y vea si
puede quedar duda en vista de la evi-
dencia.
W. R. Tripp, Ingeniero del Hote Al- -
TODOS LOS COMERCIANTES
medio de algunos prudentes infor-
mes OjUe por el testimonio do los
mismos interesados.
Y francamente, cuando algún
FRUTERIA... cía8egundu DÍHtrltu Ju.Ucinl
Benjamín S. Baker, Juez.
W. E. Dame, Secretario,
Deberían examjnar nucsiro grande y variado surtido y el que coih.,c todase de efectoslsec os y alian-oles-
fAN5E INVERTIDO MAS QUE $100 "O
iar abastecer dar bueny cumplimiento a nuestros patrocinad...,,..
jóven no está en posibilidad de
contraer matrimonio por carecer
Ojos Pardos.
Ojos que esquiváis los ni ios
por desdén ó por rubor,
ojos de pardo color,
contemplad mis desvarios,
no castiguéis mis desvíos,
ojos que dicen "amor,"
concédeme ese favor
en mi gran desolación,
miradme por compasión,
ojos de pardo color. ,
Ojos de virgen preciada,
que envidio por un instantii,
ojus de oscuro diamante,
en diadema nacarada,
dadme una sola mirada
ojos de luz rutilante;
y decidme si al amante
á quien turbasteis el alma,
le devolveréis la calma ,
ojos de oscuro diamante.
Ojos de gris claridad
y que causáis mi desvelo,
ojos pardos como el cielo,
como el cielo en tempestad,
os imploro eu mi ansiedad,
esa mirada que anhelo
En donde se vende tjdo nuevo
y fresco Abarrotes linos y de
consumo : : : , :
.1. A. SKiNNER,
No. 20fi, Calle del Ferrooa. il.
varado, residente en el No. 51 calle
Broadway, al sur, dice: Si el dolor de
OFICIALES DEL CONDADO DE HERNA- - espalda hubiera silo mi único síntoma
de enfermedad de ríñones, mi enferme-
dad hubiera sido muy simple, pero
cuando se añade i esto dificultad en las
secreciones de los ríñones, la complica Cafeeiger s
L1LL0.
Tomas Gutiérrez )
A Harsch, Comisionados.
Severo Sánchez ) .:
Tomas S. Hubbell, - Alguacil Mayor.
Frank A. Hubbell, - - - Colector.
Jesús Romero, - - Juez de Pruebas.
I. A. Summers, .... Escribano.
Geo. F. Albright, .... Asesor.
Eslavio Vigil, - Supt. de Escuelas.
D. J. Rankin, .... Agrimensor.
de les medios indispensables ("léa-
se; reales,") se le debe despedir con
toda cortesía, ó si solicita plaxo
para el enlace, se le determinarán
dias para que visite la casa de la
novia como con tanta prudencia se
acostumbraba siempre en los tiem-
pos viejos.
Pero eso de que se vean niñas
asiduamente acompbflidas por in-
dividuos de otro sexo que uo son
Qlltción no cedia tan fácilmente á las medi-cinas como yo lo esperaba. Estos ata
CONDIRECTORIO OFICIAL DEL
DADO DE VALENCIA. padres, nibermunoB, ni esposos, si
Quíckel y Bothe, Propietarios.
Sucesores de Frank M. Jones.
Wíiiskies y Vinos Importados y de hh.
CIOAItUOS IIAI3AXOS.
El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
Cuartos Elegantemente Kqnipidus para Consultas Privadas n Publicas.
Abierto día y uodie. - . . Albuqubkqi'e. N. M,
no simple novios, es a todas luces
ques me recurrian como una vez cada
ano y el uso de las Pildoras de Doan pa-
ra los Ríñones, procuradas en la
Alvarado, me aliviaron de
uno que era el suoesor de muchos otros
ataques que hablan precedido. Desde
entónces, seis meses de esa fécha, me he
hallado libre de la molesta, y se puede
depender de las Pildoras de Doan para
los Ríñones en curar á otros como me
curaron á mi, las recomiendo, y yo las
usaré cada vez que me vuelva el ata-
que.
Se venden en todas las boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster-Milbur- n Co,,
ñ. D. JOHNSON.
Contratista Para Parar Pompas de Viento.
Tiene siempre en mano de las r
res (Eclipscc) de madera y de aopro. Si
quieren buon trabajo vayan il verlo.
Residencia en Load Avuuue, entre
las calles Ira. y 2a., Albuquerque, N . M
inconveniente y por ende censura-
ble.
Y que calificativo merecerá la
conducta de los padres bonacho-
nes que no tienen empacho en qu
Anastacio Padilla, )
Ruperto Jaramillo, Comisionados.
Rose García. )
Hlginlo Chavoz, Juez de Pruebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
3alomon Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor,
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
3eo. H. Pradt, Agrimensor. La CantinaW. H. Hahn.Buffalo, N. Y. únicos agentes por los
Estados Unidos.
Acuérdense del nombre Doan, y no
tomen otras.Itinerario.
para mi dicha y consuelo
en ette inmenso Bufrir;
no me dejaréis morir
ojos pardos como el cielo.
Ya me podréis abrasar
en esa llama que arde
ojos color de la tarde,
de la tarde al expirar;
quiero miréis m( pesar,
y sin orgullo y alarde,
no permitáis que cobarde
ponga lia & mi existencia,
si no me dais vuestra esencia
ojos color de la tarde.
Rodríguez Santaella.
En la Lucha.
Fiime eu la brecha, con adusto etfio
Como incansable gladiador batallo:
Si á rudos golpes condenado me hallo,
A cada golpe crecerá mi empello.
De la oportuna situación me adueDo,
Y si me agovia pertinaz desmayo,
Tregua me doi i mi dolor explayo;
sus nifns salg in de casa y vayas
donde quieran solas con sus no-
vios?
NTles importa un ardite la re-
putación de sus hijas?
Padres y madres do familia; no
os olvidéis do. velur cuidadosamente
por la honra da vuestras hijas en
estos, tiempos eu que la virtúd es
constantemente asediada por el
"vicio.":
El Obbero.
lili! ÍJ
11 i i i
Nunca apreciamos bien el traba-
jo hasta que k entramos eu anos.
Con la edad, el trabajo ú ocupación
genial es un amigo (,ue nos recon-
cilia con nosotros mismos y calma
nuestra ira contra el destino, al
La mas lujosa y fina de la ciudad.
- ,Expeio de Exquisitos Licores, Cerveza y Fui us,
.Colocación libre para los Parroquia , os.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Golcl.
fe
Traficante enGarbon,
EN TROZOS DE CERRILLOS,
DE OALLUP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON EN-
CANDILADOS.
Patios: En la Avenida del Fe-
rrocarril, frente al Depot de Fletes
Oficina en la ciudad, No,
N. T. Armijo. Teléfonos
Nos. 41fi-2b'- Rell No. 45
La Tienda de Union,
100 libras de papas por $1.50
100 libras de harina de flor por 2.20
100 libras de maíz por 1.40
100 libras de frijol mexicano por 5.35
20 libras de manteca por 1.50;
18 libras de azúcar por 1.00
Un completo siirtido de zapatos á pre-
cios nunca vistos.
.JOSEPH VAIO,
par que tomado como entretam.
miento, no es trabajo sino una
Pensamientos.
Pero resurjo de mis actos dueflo.La mala suerte generalmente GE0RGE K. N H R, Propietar'tiene su orl 'en en la pobreza,
Todos nos (nejamos de que la
vida es corta, y sinembargo, des-
perdiciamos más tiempo del que
usamos.
Jamás medroso bajaré la frente
)e humana lucha en la feroz revueltaEl que no cuenta siquiera co
un peso en la bolsa, siempre Be dU';omo hnmtllaclodel hombre
siervo indiferente;
no es resuelta El Si ElQueEse Dolor de CabezaMartiriza. 1110.Ir a la liza i vergonzosamenteDel combato al fragor, dar media vuelta!ia.il
La Tos le Causo la Muerte.
Propietario y Vendedor,
Llegada y ball.ta Ja Trenei.
LLEGA DEL NORTE
"fo. 1, California exprés BO p, m,
' 7, Méx. y Calif. exprés 10:30 p. m.
3, California Limitado 10:20 a. m.
SALE PARA EL NORTE.
2, Atlautico exprés 8:,'0 a. m.
' 4, Chicago limitado 12:00 a, in.
8, Chicago espres 8:00 p. m.
LLEGADEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m,
SALE PARA EL SUR.
27, México exprés 11:30 p. ra.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 7:55 a. m.
" 4, Chicago limitado 11:60 p. m.
8, Chicago exprés 0:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
3, California limitado 10:40 a. ra.
" 7, Méx. y Calif. 11:10 p. m.
F. L. MYERS, Agente.
Calle Ira. al Norte No. 320, frenta á la rf- - J- - rVT T17T .Muy pronto se les quitaría, si toman
vierte cou el inmeuso bien que
podría hacer si tuviera un millón.
No conviene medir la piedad d
una familia, por el tamaño de la
Biblia que tiene en la mesa.
Conservad vuestro respecto pre-pi- o
como la mas preciosa joya.
Las preocupaciones de los sen
fragua de ürüz y Cía. A--ii ivj-um- t uc iNuevo mexico, slas Plldorltas Renovadoras del Doctor
King. Miles de sufrientes Kan proHarry Duckwell, de la edad de 25 La Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí se expenden los licores más finos del mercado.
Tíos, se ahogó y murió ayer muy tem-
prano en la raaüana en su residencia, mismo
BOTICA de
B. RUPPE,
bado su mérito sin igual para toda cla-
se de dolores de cabeza, Purifican la
sangre y renuevan la salud. Solamente
valen 25o. Se devulve el dinero si no
curan. Se venden en todas las boticas.
tidos corporales sobre sus propios
objetos naturales, son inf di'ble
mente ciertas.
u presencia de su esposa y niño. Con-
trajo un leve resfrio hace algunos dias
y no hizo aprecio. Ayer en la mañana
le atacó uua tos contumaz, la cual le
duró por algún tiempo. Su esposa
que vinos, extranjeros y del país.
JOS. BARNETT, Propief .rio.Avevida del Ferrocakkil, No. 120. Albuquerq u?, N.M.Ningiíu jóven debe ser defraudado en la vida de una carrera hono
La mejor dicha es tener buenos
amigos; y no tenerlos, la mayor
desgracia, pero antes que tenerlos
desleales y perjuros, es preferible
carecer de ellos.
rable á no ser que él mismo se de.
fraude.
Las muchas ridiculas innovacio
Práctico farmacéutico, situado en
eledificu N. T. Armijo, Avenida
del Tranvía.
Todas las Prescripciones ae--
ráu servidas con especial cuida
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
mandó por un médico, peí o antes de
ue pudiera llegar, le sobrevino otro
ataque de la tos y Duckwell murió
ahogado. Tomado del St. Louis t,
Diciembre 1ro. 1001. El Si-
mpe de Caramelo de Ballard (Ballardi'
Horehound Syrnp) lo hubiera salvado.
25c, 50c. y $1.00, cada botella. S ob-
tiene en cualesquiera botica.
J. U bALÜRlüuE.nes que la moda ha introducido ttn La Peor de las Experiennuestros dias driría lugar á creer
cias.jue somos descendientes Je monoi
.Momento de Uro.
Hay en la vida de cada hombre
un momento de oro, una cima lu-
minosa en la cual le agutrda y
donde recibe cuanto lo es dado es-
perar en punto á prosperidades,
á goces, á triunfos. La cumbre s
más 6 ménos áspera é inaccesible,
pero existe de igual Buerte para to-
dos, para los grandes como jrara
los pequeños. No hay sino que
Maderas y Articulo
Construcción.No todos los educados son sabios, Thousands Saved ByPuede semine cosa peor que pensarid todos os sabios son educados
que cada minuto será su postrero? Tal
fuá la experiencia de la señora S . IIpero más vale sabiduiia sin educa
DB. KI66'5 Ifi MSG
Thiswonderful medicine posi
Te acuerdas del aire de imbé-
cil que tenías cuando pediste mi
mano á papá? preguntábala esposa.
vidrios en dos tamif o. Ar'ites.ción que educación sin sabidurí i. Newson, de Decatur, Alabama. Por
Tintas preparadas, lrrcliap, Cetively cures Consumption, Coughs IAlgunas veces se necesita mu tres años escribe ella, yo sufrí penas -Recuerdo que no solo tenía el Colas, Bronchiti8,Asthma, Pneunaguantables por la indigestión y dili loeliia, uertas, Ocik. ul j y Pa- -cho valor píira admitir que tenemos aire, sino que lo era en realidad. oultades del estómago. La muerte inemiedo de hacer ciertas cosas. monía, Hay Fever, Pleurisy. La-- 1
Grippe, Hoarseness, Sor&Throat, j
pul ii. P.
Esyi ina de la Calle Pi.imüka y
Avenida del Plomo!
Al que nunca ha sentido un do
parecía Inevitable cuando los doctore
me abandonaron y Us medicinas no te
oían efecto ninguno. Por fin se me in
Croup and Vvhooping
.
Oough.f IEncontró Cura.
P. II. Foster, del No. 318, calla 2da
cvery Dome guarameeu rjCure. No Pay. Pnce 50cducid á hacer la prueba de los Amargos
-
--W.rTrial bottle free.Eléctricos, y el resultado fué milagroso.al sur, de Salt Laico City, Ulah, escribe:
lor de muelas le es muy fácil acon-
sejar al que lo tiene, que se las
saque,
El mandato de "id y predicad á
todas Ibb naciones" no incluía la
ayuda de un caíión Gatlin.
"Yo he sido molestado con dispepsia y
indigestión por algunos años; he probado
E- - J. Algor.
el año en que el sol agota todos bus
bríos, y cuya miifiana parece un
primer paso hacia el invierno, ese
samiim de las existencias hunnaas
no dura mas que un solo niomen
to, después del cual no cabe sino
el descenso, Pobre hombre! Re-
cuerda bien el esplendor efímero
de eie momento de oro. En ese
punto alcanzaste la pleuilúi de tu
lozanía, las flores sa deslía vían en
perfumes, poco á poco irá borrán-
dose y descendiendo á bu ocaso,
pronto sus destellos no consegui-
rán romper lus lúgbrts tinieblas en
muchos doctores sin alivio, pero por flo,
De una vez comenzá á mejorar y aho
ra me encuentro ya buena. Para el Hí-
gado, Ríñones y Dificultades del Estó
mago, los Amargos Eléctricos son la ú
nica medicina. Solamente vale 50c.
S e obtiene Tn todas óticas.
he hallado una cura segura en la Her-- TOTI & GRAbina. La recomiendo á todos mis aml Dentista Oficina: en el EdificioArmijo, frente á la tienda GoldenRule ó sea en los aUos de la tiendade Ilfeld & Co. Horas de oficina:
de 8:30 a. m. á 12 y de 1:30 p. ra. á
gos quienes estén sufriendo lo mismo
que yoestaba, y en cada caso hay curo."
Se obtiene por 25c, 50c y $1.00 en cua 5. Teléfono automático No. 4(i2. Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE
Es cosa triste comenzar la vida
con ana opinión mala de ella. No
El Simpe de Caramelo de Bailará.
(Ballard's Horehound Syrup.)
Inmediatamente alivia la ronquera,
la tes con carraspera, opresión y rese-
quedad del pecho y respiración dificul
lesquiera botica. Lf o Bernardo Rodey.
Qué profesión ejerce Vdf es posible que
el jóven- pueda me-
dirla, pero le es posible resolverse
á dedicarla al uso mas noble Que
Delegado por Nuevo México al 57
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
.as cortes del territorio desde 1SM,
y habla español. Albuquerque N. M
Me ocupo de caminos y puentesenyo seno va á cumplirse tu dt sti
no.
Alfonso Daudet.
e sea posible.
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, 1 .icorea y
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuefitrns órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
Es Vd. Dgoniero?
No Señor bnrrendoro!
Corta de. Ovejas.
PITT ROSS.
1 Extracto de Sarsaparrilla.
tosa.
"Henry C. Stearns, boticario de
Shullsburg, Wisconsin, escribe con fe-
cha de Mayo 5, 11W1. Yo he estad
vendiendo el Sirupe de Caramelo d
Ballard, por los últimos dos años, y
nunca he vendido una preparación que
haya dado mejor satisfacción. Yo noto
que cuando vendo uua botella, siempre
vuelven por más. Puedo recomendar
la medicina nonecamente. 25o , 50j y
$1.00. Se obtiene en cualesquiera
Del Dr. Jos. Gray
AGRIMENSOR.
Practica como abogado ante la Ofi-
cina de Terrenos. Notario Público.
Se hacen agrimensuras para pobla-
dores, etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banco Nacional. Albu-
querque, X. vi
Purifica la sangre y limpia el cútis.
Actút directamente en los intesti Gross, Kelly y !a.
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, iLT'Mu
nos y regula las funciones del híga-
do y ríñones. Es nn tónico para
para todo género de enfermedades
- Novios y Novias-Hemo- s
observado que hoy pa-
dres y madres do familia que n
como la cosa más natural
en que sus hijas acepten prolorga.
dísimos galanteos, tales que suelen
extenderse hasta fus cuteros y
que permiten que los pretendientes
acompañen constantemente á sus
hijas en los teatros, paseos, etc.,
como si fueran miembros de la fa-
milia.
Eso no debe ser así: unes pocos
.i. P. Pe.ro.
Medico Y cirujano Oliciun, se-
gundo piso del Whiting Biock,
cuarto No. 27. Risidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente.
Hereditarias y sn preparación no tie-
ne superior.
E) abajo firmado dá aviso que hace
algunrs dias que en las inmediaciones
de mi rancho llamado "El Adobe" ocu-
rrió una corla de 2S0 ovejas de mi ga-
nado, la seüal de mis ovejas es como
sigue: La oreja derecha rajada y en
la izquierda, sesgo por delante y mosca
por detras Es muy fácil que la corta
de mi ganado se halla juntado con al-
gún otro ganado. La persona que me
devuelva dicha corta 4 mi rancho en
"El Adobe," recibirá una buena re-
compensa. Diríjanse 4
José García y Ortega,
Magdalena, N. M.
Cada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el
Cumplimentes entre un cojo
nn ciego.
Cómo andamos? pregunta
ciígo.
Como ves responde el cojo,
Entóaces.M.nada.
Trafican especialmente eñ LANA, CUEROS Y ZALLAS.
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Cooper'a Sheep Dip,) pira el Bailode . Albuquerque, N. M,
Modanto C. Ortlipreparada aolamenta por J. H
O'Reilly y Ci., Acreditados farmacéu-
ticos de esta ciudad, locados en la Calle
2da j avenida del Oro.
Licenciado ea ley Practica en to-
das las certas del territorio. Ofici-
na: Plaia Vieja de Albuquerque.
EL HOTEL HIGHÜND ASUNTOS DEL CONDADOTTfteytyf f) que se barí levantado, ha ganado di-cha f icción republicana encontra de
la administracióa actual, encabe-
zada por Don Jefús Marl-- Sando-
vai y otri--s- . A seijiín informacio
DE SAND9VAL iiiciiifc Pnios!Consumido por el Fih'kó.La Pérdida Monta i Musque $40.000 con
de $'5.000.
nes seguras y íi le.ligaas que tone
mos de los asuntos políticos en
dicho condado, pe sabe goneralmen
te, que en las elecciones para ofi
ciales de condado en este afi'i laEl mártes en la noche como á las 7,
la alarma de fuego fué dada y repetida
Contesta de Elección Para
Mayordomo de Acequia
y Comisionado De-
terminada.
La causa de Marcelino Biea y
otros encontra de Manuel Armijo
y otros, la cual ha ocupado la aten,
eión de la corto de distrito por la
última semana, la cual era una con
facción encabezada por Don Ale-
jandro Sandovai y Don Pedro Pe
Teniendo un surtido muy grande de Ro-
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los
rea alcanzarán un triunfo completo,
tren veces, pero casi no habla cesado de
pitar el gran ingenio cuando de la parte
oriente de la ciudad, al otro lado de las
líneas del ferrocarril, se notó una espe
ZAPATOS Y MEDIAS. no ganando los contrarios m un
solo precinto del condado.
Queremos aumentar en el
.Notice oí'Suit.
año J 904 el número de núes In the Distriet Court wilhin and for
sa humareda y lenguas de fuego ascen-
diendo del hotel Highland, edificio de
dos pisos, conteniendo mas que cien
cuartos recientemente amueblados.
1 primero de ladrillo y el se-
gundo de madera. Las compañías
de bomberos de la ciudad y auxi-
liares del ferrocarril acudieron á la
tros marchantes y para alcan 11 rrulillo Cornil y, Territory of NewMéxico.
May K. CiiAiiTRUK, )
l'iaintül'.zar este fin vamos á dar va
testa de la elección tenida en Pe-fi- a
Blanci en Octubre pasado para
mayordomo y comisionados de la
acequia de Peña Blanca, fué deci-
dida el miércoles en la maüana,'la
corte determinando que los contes-
tantes estaban intitulados & las
posiciones contestadas, que . son
va. No. ÜWft,lores mas grandes y servicio escena al momento, pero ya las lla EDWAHU S. Cl!A HKlvE,Defeudant.
To Edward S, Crabtree, defendant lomas habian tomado tanta fuerza en el
piso superior que fué imposible salvar said cause;mejor como en el año pasado
Hacemos lo último posible
Po." S 10.00 estamos vendiendo huenos vestidos para ne-u'-
ios, q ue bien valen de $12 á 13.
Por $13.00 vendemos vestidos al estilo.de invierno,los que
generalmente se venden por 815. 'Por $14.00 vendemos excelentoa vestidos de lana, que va-
len $16.00.
Por 815.00 vendemos vestidos finos, que antes valían 18
pesos.
Por $3.00 vendemos pantalones que antes valían $1.Por $4.00 vondenios pantalones que antes valían $5.Por $3.00 vondomos vestidos de muchachos de 3 & 14 años,
antes los vendíamos por $1.Por $5.00 vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
que antes valían $6.50.
el edificio, pero ni tampoco nada de la You are hereby notiííed that the said)laintilT May E. Crabtree did on theMarcelino lí.tca, para mayordomo;propiedad de los huéspedes, montando
oara satisfacer á todas las 1Pérdida de estos á m"e ie pesos, Nicolás de la O., José Manuel
'
f un0 8 e"os habiendo perdido por elpersonas que nos van a tavo- - w que 2.000 en alhajas deti Pr diamantes que tenia en su cuarto. El
Montoya y Eleuterio Loyba, co-
misionados.
Los contestantes estaban repre-
sentados por los abogados Klock y
recer con su trato. Vende fuego originó de una connección defec
remos solamente calzado que
tuosa de alambre de luz eléctrica entre
el piso inferior y superior, tomando Owen y los contestados por el abo
Jlst day of Deeeinber, 1903, duly make
and lile her verilied complaint in the
Distriet Court within and for Bernali-11- o
Count y, Territory of New México,
wherein she charges you with willfuldesertion and abandonment, and prays
the court for a of absoluto
aud you v i 11 tuke notice tnat un-le-
you enter your appearance or
otherwlsH picad to said cumplaint on or
before tlie l.'Uh day of Eebi-uary- 1904,
judgmeni will be entored ngainst you
declaring your default, and plaíntiff
willapplyto the court for the relief
prayed for in said complaint, t, for
a dissolalion of the bondsof matriinony
now bctween plaintilf and
aúd for general relief.
V. E. Damk,
Clerk of said Court.
se puede garantizar, y si acá mucho incremento el fuego antes desin. nntnrtn ínumín aa v'tA nua l..u uc gado F. W, Clancy. Este es el pri SIMON STERN, Conocido SastreOH LA AVPMOA DEL FFKROCARRIL." " wf t.
SO alP'Un Dar nO Saliere COmO '"erzos de los bomberos no podían sal
var el edificio y que el fuego era inten
representado, estamos listos so y estando cerca de allí, en el mismo
de hacerle componer de núes
cuadro, el establecimiento do manufac-
tura de gas, se dedicaron los bomberos
á evitar una explosión de este, trabajan-
do enérgicamente para que no se ex-
tendieran las llamas, por que si el de
tra cuenta. .En que otro co
mer pleito que se ha deslindado
bajo las leyes de acequia pasadas
por la recientes legislatura. El juez
construyó la ley do ser que los
arrendatarios que cultivaban las
tierras bajo la acequia están iutítu-lado- e
á votar por el número do
acres que beneficiaban y' reg tban,.
& ménos que el derecho do votar
por la tierra Be reserváse por el
dueño, para votar él mismo. . La
corte también sostuvo que los vo
MAUGER Y AVERY.
No. 564 Avenida Atlantic, Bostón, Mass. -
.
Compradores de Lana
mercío se hace tal oferta HEA'.'Oi'Ii' k LOlIUtlARY,Altorneys for PiaintiíT,
UHice and l'ostotlice address,
rtlbuquerque, N. M.
pósito de gases se hubiera incendiado
a conflagración hubiera sido mucho
mayor en las propiedades adyacentes.
La Bandera Americana. Kl eüincio del hotel pertenicea Mr.Hagan la prueba y quedarán satisfe-
chos que el mejor lugar para comprar Jefferson Raynolds, banquero do esta
ciudad. No se sabe hasta ahora si es la
EL MAZE.
LA TIRNDA DE ÜN PRECIO.
Pitísimos el Precio Corriente del Mercado. Vengan é
Vernos Antes do Vender
W. E. MAUGER. Comprador Residente.
su calzado es la zapatería de Carlos intención de dicho señor de reconstruirMay, 20) W. R. II. Ave.Oficinal C'a'le Segunda y Ave
nida Copper, No. 124. el edificio. La locación es muy buenapara el negocio de hotel. Estando la Telefono Automatic 21,7 .C.)lnr.ido 4S
Residencia 'l'elefono Aulomatic, 206 )
No. 106, Avenida del Oro, al Poniente,
fllíiuquerque, N M.Bautizo. noche serena, la iluminación l incen-dio fué intensa, hallándose miles de
personas observándola
Registrado como materia de se-
gunda clase en la esta-
feta de Albuquerque, N. M., bajo
un acta del Congreso de Marzo 3,
1879.
El dia 7 de Diciembre pasado, Dona
Juanita, digna y a preciable esposa de
Acaba de abrir un surtido elegante
de loza tioa, propia para regalos de- Na-
vidad:
Terniiosde niños, para el te--
, desde
10c. hasta $4.00.
Floreras de 15e. a $2 00.
Ta'situs y platillos decorados, de (o.
í 50c.
Platos Kilos, decorados, da 10c á 35c.
La Convención Nacional líe
tos ofrecidos á los jueces du Ir elec-
ción, si eran votos válidos, y se re-
chazaban injustamente, deberían
ser contados por el candidato por
quien se daban, por que btjo la
ley el terreno es el que vota, y Iob
jueces de 'elección asumiendo de
examinur las boletas á según se
recibiendo solamente aque-
llas que consideraban regales, los
Don Nicolás Herrera, de San Ignacio.
N. M., dió á luz una hermosa y robustaViernes, Euero 1 de 1U03.
publicana.
L'i junta de Ja Comisión Nació.
ATENCION!
Gran : Venía : Especialmilita, la cual ha llenado de gozo el ho-gar. El 21 fué llevada á la pila bautis-
mal por Don Elfego García y Doía Cnn- -
Dril Republicana tenida reciente-
mente en Washington por llama-
miento de su presidente el Elori.
Dua Pedro Lobato, buen ciudadano
de Algodoues, condado de Sandovai,
nos hizo una agradable visita el
Está probado que este comercio es el más bara-
to de esta ciudad. Ustedes hallarán aquí los me-
jores efectos del merc ado á precios sin competición
deiarita Aranda de García, su esposa,
dándole por nombre, María Justiniana,
Esperamos que Dios les preste a (li
candidatos no podian perder talesMark Hanna, resultó en que la fe- -
votos, si eran legales, porcln de la Convención Nacional
ona, nina por muy largos anos para su razón de low errores de los jueces
.fago los Mejores Precios por PRODUCTOS DEL PUS :
Eu esta semana estuvo en la ciudad
con negocios personales y visitando 6
sus amigos Dun Abran Abeyta, del
cjusuelo y alegría.
Junta Publica.
Republicana fuese fijada para el
dia 22 de Junio de IW.i, siendo es-
cogida la ciudad de Chicago como
el lugar donde la misma será teni-da- .
La fecha de la convención es Yigíl, Propietario.
TernoB de cuatro piezas para la mesa,
deuOe 4í2.o0.
Jarras pura el chocolate, con seis
y platos, $.'!.25.
Albnins, con caja musical, $4 50.
Caiüleleros de china de liic. A $1.50.
Chocola te Mejicano, por libra 4Üc.
2 paquetes de las mejores pasas, 25c.
El mejor arroz por libra, 10c.
Arroz barato, 4 libras por 25o.
Almanaques do la Familia Cristiana
por el año da 1P0I. 20o.
Horarios, 5c.
Win. KIEKE, Prop.
Calle ira. Sur, 211. Albuquercjue, N. M
Vecino do ''La Bandera Amerlcaa."Calle 2d.El Domingo dia 3 del corriente setendrá una junta pública en la casa de poco más ó menos en conformidad
ü Nuestro amigo, Don Víctor Sais, rico
hacendado de la Casi Colorada, conda-
do de Valencia, hizo una visita á la ciu-
dad en ésta semana.
con los precedentes pasados, aun
de elección en rehusar de recibir-
les.
Con esto aa determina la ele,
ción mas importante de acequia
ocurrida en el condado dé Suido-val- ,
Bi'endo nn triunfo rf.mpU.to á
favor de Don Alejandro Sandovai,
Don Pedro Perea y sus amigos,
quienes se oponen á la adminis-
tración de aquel condado, y has-
ta ahora eu tudas las cuestiones
corte, & las 7 de la nóche, con el fio que ya ha habido alguna que tuvode discutir asuntos pertenecientes á la
ngar en el mes de mayo. Resincorporación de la plaza vieja. Se in pecto al punto escogido pura tener
la convención, bajo el punto de
vista histórico y el de convenien
vita a todos los residentes de la misma
de estar presentes, tanto los que estón
. Don Cesario Garcia, del Manzano,
condudo de Valencia, estuvo en la ciu-
dad el jueves con negocios personales y
vUitunüa sus oarienles en la ciudad. á tavor de la proposición como Iob queostén enrnnti. También se invita á cia política, la ciudad de Chicago
ios mani jadores de las máquinas de
jar madera y á los de la fábrica ate gé
es el lugar más propio y con ve.
iiiente para que sus riomiiia-i-ionc-
pre-i- iici.ilcs p1 gran par-
tido " AHi donde
nominaron primera vez A Ahrnham
neros.
. JESUS IiOMKRO,
Presiden!
PORFIRIO SANGñEZ,
Creador de Ovejas y Comerciante.
Don Ignacio M. l'erea, comerciante
de Algodones, condado de Sandovai,
estuvo en la ciudad el miércoles com-
prando efectos para su comercio y o
& sus parientes.
Don Federico Sjnch.es, de Peralta,
condado de Valencia, estuvo en la ciu
LIBRERIA, oí
O. A. Matsony Cía
PkOi'lETAKÍOS.
NO. 3ojt Calle JI Ferrocarril, ftl Poniente.
ímm n líbeos y utencilios
- BE ESCUELA
Libros en Illanco, Jr'apt-1- Caruras y to-
do lo neretario de olloita.
Albnqiierque. N. M.
i. -
Lin-ol- n, q un fué el lirfttü'r presi
ento electo por el partido R pu
lili LazoH de Floros.
liK.VAVIDES-LUCEUO- . blicano v otras nominaciones im
Compro y Yendo Productos del Pais.portantes hau tenido Ing-i- allí. r vdad el martes de ésta coa negocios per El 21 de Enero, en la capilla de Gua-
siendo desde entóneos v Insta ahodaJupe, cerca de Montoya, donde resi Tetic en Miinu Slrmpre 1111 'otntil-1- Sitrtiilu
de KtfeottiH y Abtirroli-- a l'iecio Ciirrleit'M..i ..i
sonales y antes de regresar p ira su re-
sidencia nos hizo una agradable visita.
El Honorable Soloinón Lumt ha re
den los contrayentes, serán unidos, en ra la ciudad de ChicHgo el centrode mi gran estado Republicano. Xlazos de (lores, por el santo vinculo del NUEVO MEXICOMAGDALENA,Varias ciudades reclamaron antegresado de Washington adonde fu5 6 matrimonio, la estimable y hermosa
señorita Dorninguita Benavides, hija a comisión el honor ile si r ileBit- í-atender una junta de la Comisión Cen DAILY Service of The California Limited willnadas como localidad para tener laconvención Repnli!i''ntin, contán- -tral Nacional Itepublieana, siendo de Don Benigno López y esposa, con eljoven Alejandro Lucero, hijo de Donmiembro do la misma por el Territorio
de Nuevo México. lose entre las principales Chicago, be reaiimed Sunday, November 29, 1903.'o Lucero y esposa. La cere
monia he celebrará á las 9 de la maña San Luis y Nueva Orleans Los
reclamos de la primera fueron
MELIN1 & EHKIN.
Comerciftiites en
LICORES IT CIGARROS.
Nuestrtis ventas bou conducidas en grande escala.
Tbe new time card is not ready, e xact Acures cau not be inven now. Follow- -na, teniéndose después una recepción
hi la asa de los padres de la novia y ingis aiproximate scliedule:fuertemente apoyados y una mayo-ría sustancial de la comisión votó)or la noche un baile, en honor del
Antonio Chacón, presidario, quien
halda servido ya doue años en la peni-
tenciaria habiendo sido sentenciado
por la vida, fué el dia de Navidad, en
Santa í'é puesto en libertad, habiendo
sido perdonado por el gobernador.
WEST-BUUN- (No. 3. DAILV)iveñto, en la misma casa. Ofrecémos, en su favor. Respecto A an Luis
y Nueva Orlenos, el hecho ie que
son ciudades Demócratas situadas Agentes Especiales para el Afamado Whinkej' Yellow--le antemano, nuestras sinceras felicita Thur. Fri. Sat.Fri. Sat. Sun. Louis,oioiies n los preciables jóvenes.
Wed.
Thur.
Sat.
Sat.
bul.
Sun. .on. Tut-s- .
Mnn. Tuhs. W'cd.
Wed. Thur. Kri.
Wed. Thur. F.-l- .
Wed. Thur. Fri.
Leave ('hicaxo . .
Leave Kanaas City .
Arrive Los Angeles
Arrive San Diego .
Arrive San Francisco
fi:00 p. m.
8:10 a. m.
2:05 p. ni.
6:20 p. m.
11:10 p. ni.
en estados conocidos por su radi
stoue y de la (Jervuza A. tí. O. Uühemiari de oC,
superior á cuakHtpiiera otra cerveza embotellada.
Sun. Moa. Tues
Suu. Mon. Tuescal Democracia, militó mucho enDon Arubrocio Sanches, de Ranchosde A trisco, acaba de regresar de un
'
,IAK A MILLO-GARCI- Sun. Mon. Tues.contra do que fuesen admitidas subEl dia 10 do Enero, 1904, en la capi Mandad por nucaviaje hecho á los minerales de la sierra Kasibouud dailv schedule will be uhout as at presnt. Fincst Pullman Tenemos Todo lo concerniente al ramo,tro catálogo y lista do precioa.lla de San Antonio, á las 9 de la maña- pretensiones, por
esa y oirás razo
nes fué dada la ( n f. i Chi cauinmnt. consistintr of Ohscrvatioo, Drawln-r-rno- and ( 'omiiartment Sleep-lia, serán unidos por el santo inatrl mo fri Car and Diuing Car. 'Santa Fo All theWuy." You
del (.'aballo y dice que lo reportado de
la riqueza de dichos placeres es cera
y que muchos poseen grandes bonanza cago.
Hubo koow ahout the hitrh-clas- s meal aervieft. Keservalion shuuld he made early. Teléfono, No. 199. Al Sur de 1 Calle Primera,
A IKi (iii-rdni- - ' Jf
lió, la hermosa y virtuosa señorita
Cduvigen Jaramillo, hija de Don José P. S. Santa Fe Trains ruiKluily to rm of GUASO C'AWON OF A RI M.ron los redamos de S
motivo de la li.)j sii i.'iraramillo v esposa, con el estimado ZO NA. Magailicent new hotel under consiruction thurc.(iKU. T. MCITOLSON,
Passenger Tralil ; Manigcr, Un .V, T. oc S F. Lty. SyuLem.)iio se
celebrara 1 Ijóven Esiiiidion Garcia, hijo de Don
iOe apoya-1- 1
Litis por
Universal
: íi itie
i'-- porta-
- t't- -
fué 6-
relebra
Vivían (jarcia y Salazar y esposa. Des-- viene, peí o las r z
nidad y coriv.-tiieni-i:-Tu; , de la ceremonia se dará una re- BANCO BEL:-COMERCIO- .
Albiiqiscrque, N. NI.
vieron más peso v .Ch'-cepción ee la casa de los primeros, y Antonio Qonsalez y Compañía.por la niV'lie un baile en la placita de
De Alameda, nos visitaron el Jueves
Don Daniel Martínez, comerciante, y
Don José Dolores Carabajal, tbogado.
Nos informan dichos señores, que eu la
víspera y dia de año nuevo, se tuvo iu
representación de pastores, lo
agradó mucho al pueblo.
Don IJenicio I;'. Perea, hijo de Nuevo
México, ahora residente con su ístitnsi-bl- e
familia en Los Angeles, California,
líeiíó á esta el miércoles en la- manjúa
cogido. El Ing :r dioi
una convención no tifie
mente mucho efecto t ol
í.i.'cesaria.fuan Tomás, en honor del enlace. De CAPITALre el rcstil.famo?, de antemano, que el ángel de $100,000
y Contador
COMERCIANTES F.N'tado de una eleccióiicpero ea todo M. Sa dicha cubra siempre con sus alas i
Tt ir é . iios felices jóvenes. OTERO, Presidente, W. S STKICKLKP., Vice PresideW. J. JOIlNáON, Asistwcte Cnt.arlor.
DIRECTOKKS.
case es conveniente een gt-- un lu-
gar propio por su situación céutri- - Íes.Mercancías uenerauomero-castillo- . ca y por el prestigio gne tetina en
El dia 7 de Enero, á las 7 de la ma- - tre las (lemas couiunid ies. To- - SAT
C.
M. BLACK WELL,
C.BALD1UÜGE,
de visita á sus nti morosos parientes y
amigos que tiene en todo Territorio.
Nos alegramos de saber que Don ÜVni- -
N LÜNA
;gh,
XWELT.
f;ana, en la jiarroquia de San Felipe de 'los estos requisitos lo tiene Clif-lier- i,
uuidos por los indisolu- - cago en grado emitiente y atl mis
Salt Lakes, Condatlo del Socorro, . I.
Compramos y Vendemos Cueros, Lsna, Ovejas, Zaleas y
Sal. Hacemos especialidad de Provisiones para Rancheros.
VV1LUAM MoTNTOSH,
mo abundancia de Acomodación.cto se encuentra prospero en su nu-v- !,;i,s lazus úv millrimonio, la simpática
y de medios do comunicación paraHogar, aunque sentimos su ausencia de v blla señorita Candelarita Romero,
onvenieneta de los delegados queaHul- - 1 ja de Dan Anastacio Romerojy espo- -
sistnn. El partido Republicanoi cmwm w Alameda, N. M., con el jóven
w"lf" Castillo, hijo de Don Fortinod cal,s,l. Si.,n,.- en genera! no podra nienrs ip! Soods Co.olden Eule Dry' i 'astillo v esi)osa, de Nacimiento, N. M,tamín buscándolos últimos estilo v tiproiwr la disposición iiei n.-- prra comisión nacional en tin ímiior- -, , , i lesnues de la ceremonia se dará unade los pri- - tante asunto, pues natnrnlmeiiteiccepi'iíin en la residenciaincreado. Esta es la razrtu que ustedes i
un psso acertado al ri.inieiizo demero-!- , v por la noche se dará un baile,
.. .. '.. 1.. Oapueden siempre conseguir aquí zapeen J: II lliiuui il' l Ciwacv cu i oii tina campam surta min lio ef- ctobuenos y bonitos por menos prt cío i K.la,.ian,, Martínez. Ofrecémos núes El Comercio mas Grande y mas Cien Abastecido de la Ciudad de a Km alterque.n el resultado fanal de la misto.á los dichosos jtWeoes.comu los hallan en otros conien ios. r s psirabi La selección de Cliiongo servirá
pwra alentar y entusiasmar A 1s
estados del Gran Osto para (iie
den on apoyo aún mái deci- -
rliíl.i nn ritma t'u m rM.fi-a- ' á loo fiiti
l.',ltr,o lul ni.rti.ln lí .. .i, , 1,1 i ti
Seguirán las huellas de Illinois,
los grandes estados de Ohio, Indi
Sí queréis "ser bien tratados y economizar vuestro dinero, hacecfnos una visita. ;
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemos Ll- - ECTOS DK INVIERNO de los precio más baratos hasta los más costosos, y por esta ra
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Gran Surtido de Vestidos y Sombreros para Hombre
na, V iscons'ii, Wicuigan, l w i
Nebrai-ka- , Knsas, con lucí o.
acompañamiento de los- - eKt.ids
del Este, del Sudeste y del Pui lli- -
R. fligud y Rcrmano,
Gomercintcs en
MERCANCIAS GENERALES:-- -
Abarrotes y Efectos Secos, 3opa Hecha de Hombre,
de Mujer y do Niños, IJotas y Zapatos, Losa y
Trastos de Ojalata y todo 1 demás á los
Precios Mas Baratos de la Ciudad
So. 1005 Calle 2da. al Sur, Alfcnquerque, S. S.
ro. JauiAs lia sido tui grande lri
fé de los caudillos del partido en
la certidumbre de un grin triunf-
como eu la época actual, ni tam-
poco se han presentado prospec-
tos tan halagüeños para qneel par-
tido tenga éxito en la elección pre-
sidencial y congresional. El
endiente.
J. ñ. WEíNMHN. Prop.
Inquina del Edificio Urant, Avenida el Tranvía y Calle Tercera. jj
